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EL PLENARI DE SES CASES DE LA VILA
EN TON1 JOSEP
ES EL SECON BAILE
INFORMA: JOAN ESTADES DE MONTCAIRE
CONSEQUENCIA PRIMERA DEL PACTE UNIO MALLORQUINA —
ALLIANçA POPULAR
MOLTA GENT CM A PUBLIC
Corn era de preveure, la primera sessió plenaria del nou consistori de la
nostra ciutat arreplegà un I= grapat d'assistents en els bancals destinats al
públic. Notàrem a l'ex-batie En Bartomeu Mayo' i a un cert nombre de
ex-regidors així corn a molts de candidats que no sortiren elegits el passat
8 de maig en raó de la famosa Regla d'Hont.
Aquesta sessió a la que feim al.lusió tenia carácter extraordinari i estava
dedicada a la constitució de les distintes corniSsions informatives.
(NICOLAS DIEZ).—
En un ambiente de gran solemnidad y expectación y ante un auditorio de
más de medio millar de personas, tuvo lugar el domingo el concierto
inaugural de la nueva coral polifónica "Pro Música Chorus". El acto, que por
su brillantez y belleza merece ser catalogcdo entre los acontecimientos
culturales más importantes acaecidos en Sóller en los , últimos anos,
constituyó un auténtico éxito del que hay que hacer partícipes por igual a
músicos, cantores y director, a quienes un público totalmente identificado, y
en ocasiones emocionado, correspondió con cálidos e interminables aplausos.
PUNTUALITAT
Ami-) sorprenent
puntualitat, el Batle
N'Antoni Arbona obrí la
sessió a les nou en punt
del vespre del darrer
dimarts del mes de maig.
Tots els demés regidors
ocupaven els seus
respectius escons a
excepció feta de la
regidora independenta
del PSOE Na Maria
Herrero que arriba un
Poe més tard per causa
de les seves obligacions
professionals.
ELS TINENTS BATEES
I ORDRE DE
PREFERENCIA
La lectura de Pacte de
la constitució del
consistori pel secretari
tingué una durada de més
de vint minuts.
Obtinguda la conformitat
de tots els membres
corporatius  'entra a
debatre l'ordre del dia
prop iament dit.
Per decret de la Batlia
no. 59/83 han estat
designats tinents batles
per aquest ordre estan
cridats a substituir al
batle en cas d'impedi-
ment, als regidors que
integren la Comissió
Permanent N'Antoni
Josep Rul.lan
(A.P-P.D.P.) corn a
primer tinent batle o
corn vulgarment deim en
mallorquí planer "es
segon batle"); N'Isabel
Alcover (U.M.) corn a
segon tinent batle i, com
a tercer i quart tinent
batle, els regidors del
PSOE Josep Rul.lan i
Antoni Garau que, corn
saben els nostres lectors,
ocupen el primer i ei
segon lloc de la seva
candidatura, municipal.
ELS TINENTS BATLES
SOCIALISTES NO
VOLEN PRESIDIR
COMISSIONS
INFORMATIVES
Seguidament i a tenor
d'un altre decret de la
batlia es dóna lectura a
una proposta del Senyor
Batle sobre la constitució
o formació de les
distintes cornissions
informatives.
La comissió de
Presidencia i Esports la
presidiria la tinent batle
N'Isabel Alcover (UM).
La comissió de
governació,  el tinent
batle N'Antoni Josep
Rul.lan (AP-PDP). La
comissió d'Hisenda el
mateix tinent batle. La
comissió de 'Furisme, el
Parece ser que en Sóller el
tema OVNI del pasado lunes
hizo recordar una vez más
que nuestro Valle es uno de
los puntos más propicios
para los tan famosos
OVNIS. Esto es lo que se
comentaba a lo largo del día
puesto que sobre las 10.30
de la noche en Bellas Pistas,
unas cuantas personas se
percataron que un objeto no
identificado cruzaba el
espacio dejando unos
destellos luminosos
tinent batle En Josep
RuLlan (PSOE). La
c otnissió d'Obres
urbanisme, el tinent batle
N'Antoni Josep Rul.lan.
La comissió de Bens,
serveis, activitats i
contractació, la presidiria
el propi batle en persona.
La comissió d'Educació i
Cultura, la tinent batle
N'Isabel Alcover i la
Comissió de Beneficencia
i Sanitat el tinent batle
N'Antoni Garau (PSOE).
Atorgada la paraula al
porta-veu del PSOE, el
tinent-batle En Josep
Rul.lan digué que el seu
grup no podia acceptar
cap presidencia i demani
al batle que's fes canee
d'elles. "Noitros
col.laborarem corn a
simples membres".
En conseqüencia el
batle, N'Antoni Arbona,
es fa canee de la
presidencia de les
comissions, ja
assenyalades, de Turisme,
i Beneficencia i Sanitat.
sorprendentes, pensando en
seguida que se trataba de un
platillo volante o un objeto
de otro planeta por la
rapidez con que se
desplazaba.
Recordemos que no es la
primera vez, puesto que
hace unos arios era el pan de
cada día, rara era la semana
que no se divisaba algún
objeto de estas
características.
MARI VAZQUEZ
El programa ha sido
cuidadosamente
seleccionado atendiendo a la
consecución de unos efectos
de calidad y lucimiento que
se logran plenamente en la
interpretación de todas las
partituras. Consta el
concierto de dos partes: la
primera dedicada a unas
escogidas muestras de
música renacentista, barroca
y clásica de autores tan
representativos corno Tomás
Luis de Victoria, Juan de la
Encina, Orlando Gibbons,
Fuenllana, Juan Sebastián
Bach y Haydn. La segunda
recoge fragmentos de
composiciones del
romanticismo y música
folklórica popular con
temas de Mendelshon,
Ricardo Straus, Irruarrizaga
y otros. Pero si bien este
selecto repertorio,
magníficamente
interpretado, impresionó
vivamente al auditorio, fue
sin duda alguna la partitura
final
 la que produjo el
impacto más emotivo. "La
Vall d'Or", que así se titula
la mencionada pieza, es un
canto de alabanza a la
ciudad de Sóller, compuesto
íntegramente por el director
de la coral, que con una
melodía inspirada y vibrante
arropa las reflexiones
íntimas de un solleric sobre
el valle que le vio nacer,
expresadas con gran belleza
poética. "Oh Boires que
p lo r au /
 corn  ombres
d'il-lusions /, ;Plorau per mí
/ si un dia mor /
d'enyorament /, corn la
flor.., corn el vent! ". El
público, levantado de sus
asientos ovacionó
largamente la interpretación
del himno de Sóller, que
hubo de repetirse, con igual
éxito.
Sin temor a exagerar,
hemos de decir que el
concierto inaugural de "Pro
Música Chorus" constitutyó
un éxito resonante que
corresponde a la totalidad
de los que en él
participaron, cantores, en
todas las cuerdas,
instrumentalistas y director,
rayando todos a una altura
muy superior a lo que puede
exigirse a una agrupación de
aficionados en su debut. No
sería justo, sin embargo,
omitir una referencia a las
actuaciones de los cuatro
solistas. María José
Martorell lució su bella voz
en la obra "De los álamos
vengo, madre" y demás
actuaciones, haciendo alarde
de una sólida preparación y
buen gusto. El tenor Padre
Palou se luce igualmentejunto con Ricardo
Peropadre, en la cuerda
grave interpretando un
fragmento de "las
Estaciones". Ambos solistas
muestran su preparación y
veteranía al servicio de unas
cualidades artísticas poco
comunes en aficionados.
EN SOLLER TAMBIEN SE
TUVO ALARMA DE OVNI
ÇwCuarenta años atrásAJUNTAMENT-
ANUNCIO
CONVOCATORIA PRUEBAS
SELECTIVAS PERSONAL.
En el "Boletín Oficial fi d la Provincia" y
EN LAS FECHAS QUE SE INDICAN, han
sido publicadas las convocatorias para la
provisión de las plazas de funcionarios de
carrera de esta Corporación que se relacionan,
admitiéndose instancias para tomar parte en
las mismas durante el plazo de treinta días
habiles, conta.nclos desde el siguiente al de la
publicación de los respectivos anuncios en
dicho "Boletín Oficial":
— En 17-5-83, una plaza . de CABO de la
Policía Municipal.
— En 24-5-83, seis plazas de GUARDIA
(Policia Municipal).
Sóller, a 3 de Junio de 1.983
EL ALCALDE,
Fclo.: Antonio Arbona
AJUNTAMENT
ANUNCIO
Se necesita contratar eventualmente, para
la temporada de verano, plazas de Auxiliares
de la POLICIA MUNICIPAL de este
ayuntamiento.
Los interesados pueden presentar instancias
en la Oficina de Información 1‘!: unicipal (bajos
de las Casas Consistoriales), en donde les
facilitarán las aclaraciones oportunas, hasta el
día 15 de los corrientes, de 9'30 a 13'30 y de
16 a 13 horas
EL ALCALDE
Frio: Antonio Arbona
N IVEA
solar
Copperto
dad
. AFTERSUN®
Ambre Solare
Distribuidor en Stiller y Comarca
CliVCP victoria,i • tel. 63 12 88
ALMACÉN DE PERFUMERÍA
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SUCESOS
El pasado día 4 del
actual, sobre las 21 horas ; el
conductor del ciclomotor
marca Mobilette, D.
Bartolome Morell Oliver,
que procedía del camino del
Murterá, al llegar en el
conocido PONF DE CAN
RA VE, colisionó con el
murete precipitándose
dentro del torrente de
Eornalutx, a la altura de
6'40 metros, resultando con
lesiones muy graves, siendo
internado en una clínica de
Palma.
L.1 mismo día sobre las
4 '3 0. horas en la
Urbanización "Torre
Picada" del Puerto de esta
ciudad, el ciclomotor marca
"Peugeot" conducida por
Da. Nelly Heck, vecina de
esta ciudad, al llegar en la
Avda. 11 de Maig, y
procedente de la Placa Reys
de Mallorca, al dar la curva a
unos metros se encontraban
un gtupo de personas
paradas siendo alcanzado el
súbdito francés I) .
Francois-Joseph Delofre, de
86 años, sufriendo una grave
lesión en la cabeza al caerse,
sin que la conductora
resultase desmontada.
Siendo instruidas las
diligencias por la Policía
Municipal.
MARIA VAZQUEZ
LEA EL
SOLLER
12 de JUNIO DE 1943
* Desde hace unas
semanas ha empezado a
funcionar en esta ciudad
una.nueva industria para la
utilización de las grandes
cantidades de orujo cue
producen nuestras alniazaras
una vez desprovisto de los
residuos de aceite que
contiene. Está instalada en
la calle de Cetre No. 25, en
donde estuvo situada la
Escuela de Trabajo y es
propiedad de D. Vale* ntín
Puig 'tullan y otros. ñ Tier
una producción de cinco
toneladas diarias de fácil
colocación en esta misma
ciudad como combustible
para fuerza motriz y para
calefacción, cocinas, estufas,
etc.
inIMMn
* La Comisión Pro
Monumento al Sagrado
Corazón ha subido al monte
de Ses Tres Creus para
inspeccionar la marcha de
las obras de la carretera, que
ya - están dando fin. Por
medio de un barreno ha
quedado solucionado el
terreno para el replanteo del
monumento, con lo que se
tiene ya el primer paso para
el comienzo de los
cimientos. El arquitecto
señor Alomar, autos del
proyecto, también ha
visitado las obras y ha visto
va labradas algún centenar
de piedras preparadas para
la construcción de las
escalinatas de acceso,
quedando altamente
satisfecho de la labor
realizada. Se espera que
pronto se podrá señalar la
fecha de la colocación de la
primera piedra.
* Desde hace unos días se
encuentra en esta población
el alto empleado de banca
D. Julio Milla Martínez, que
acaba de ser nombrado
apoderado general del
"Banco de Sóller" y
desempeñará además el
cargo de Sub-Director del
mismo.
El lunes falleció en la
Clínica Naval, de Palma,
donde había sitio trasladado
con  tod a u rgencia, el
marinero Atu-elio Pacheco
Barcala, de la dotación de la
Estación Naval de nuestro
puerto. Según parece, en la
tarde del domingo el
malogrado muchacho fue a
dar un paseo por el interior
del recinto de la Estación
Naval en compañía de un
amigo suyo, visitando unas
obras que allí se realizan. Al
asomarse a un pozo abierto
en la roca viva de una
profundidad de unos quince
metros, tuvo la desgracia de
resbalar cayendo al fondo,
produciéndose extensas
lesiones que le causaron la
muerte. Auxiliado por sus
compañeros, fué ordenado
su traslado a la mencionada
Clínica, en donde falleció a
p OC() de su llegada.
Toca a su fin la cosecha
de naranjas de este alió. En
muchos huertos hace a
algún tiempo que agotara
las existencias de fru io
tardío, habiéndose traído
un buen pico de naranja
valenciana para atender las
necesidades del consumo
local, que es guardado en
cámaras frigoríficas y se va
vendiendo a medida de la
demanda. Los precios que
rigen en plaza para est,
fruto es a razón de 1'70
pesetas el kilo la valenciana
y a 3 ptas. la del pals.
* En la plaza de la
Constitución ha quedado
instalada una caseta de feria
de vastas proporciones, en la
que se proyecta celebrar
funciones de polichinelas, el
espectáculo que tantos
devotos cuenta entre los
niños de todas las latitudes.
Esta caseta viene
recorriendo los pueblos de
la isla, en Ids cuales han
celebrado representaciones,
proyectando permanecer en
Sóller unos quince días.
(Viene de primera página)
Hemos dejado para el final a
la soprano sollerica l'aula
Bauzá que cargó quizá con
lo más pesado y al mismo
tiempo lo más agradecido
del reparto. Haciendo gala
de una excelente
preparación profesional y
poniendo en juego sus
cualidades artísticas de
excelente soprano,
sorprende al público
primero con su
interpretación de the Silver
Swam, lo conquista con las
Cuatro Estaciones y alcanza
la apoteosis con su
interpretación llena de
gracia y donaire de Ricardo
Straus, El Marqués y la
Marquesa.
En resúmen, hemos de
decir que la presentación de
la nueva agrupación coral
"Pro Música Chorus" fue
una velada memorable digna
de figurar con letras de
honor en los anales de la
vida cultural de la ciudad de
Sóller. Esperamos que esta
agrupación que acaba de
nacer con tan buen pie, nos
deleite en breve con nuevos
conciertos.
NICOLAS DIEZ
SOPAR. DE
MOROS I
PAGESOS
EL PROXIMO
SABADO Er: EL
RESTAURANTE
1ARISOL
Los responsables de la
organización de las pasadas
ferias y fiestas nos encargan
comuniquemos a quienes
corresponda que el próximo
sábado por la noche tendrá
lugar en el Restaurante
Marisol el tradicional
"Sopar de moros y
pagesos".
Se suplica que los
interesados y aludidos como
valientes combatientes de
los Ejércitos Moro y
Cristiano comparezcan
puntualmente a la cena a las
20 horas y hagan entrega de
sus correspondientes 'y
glorioso uniformes. A buen
entendedor...
. E.
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICA
• OPTICO COLEGIADO
 N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9	 SOLLER
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ACTUALIDAD
CIUDADANA
por Miguel Soler
En estos momentos de
pausa politiea. von a
intentar, con una serie de
artículos y comentarios, lo
más objetivos posibles, dar
mi opinión y punto de vista,
sobre diversos temas de
actualidad ciudadana y
municipal, recordando
temas de reciente historia
Local, despertar el interés
político y ciudadano, sobre
nuevos y viejos proyectos
algunos importantes, y otros
de menor cuantía, pero
todos necesarios para
mejorar los servicios y el
entorno en que vivimos. Los
que no queremos desertar
de vivir en nuestra querida
Ciudad debemos luchar por
una idea y por unos
principios liberales de libre
empresa que generen
trabajo, empleo y bienestar.
En estos momentos es
vital para nuestra Ciudad la
construcción y desarrollo
del Polígono Industrial de
Servicios, previsto en el Plan
General de Ordenación
Urbana de Sóller, ubicado
según dicho Plan en terrenos
de Son Pussa frente a la
.
Depuradora, bien
comunicado por la carretera
de desvío, con los servicios
de agua y alcantarillado en
puerta y ademas en un
terreno llano sin arboles di
=1111111111a.	
El pasado 23 de mayo
quedó constituido el nuevo
ayuntamiento de I . ornalutN.
Los siete edites del vecino
pueblo se limitaron a
contestar simplemente - sí"
a la pregunta de si juraban o
prometían cumplir con el
cargo. De modo que
ignoramos si contestaron
afirmativamente a la
fórmula del "¡,Jurais? " o a
la del "i,Prometeis?
En la ceremonia de la
elección del alcalde Don
Jorge Arbona candidato de
la coalición A.P.-P.D.P., con
sus cincuenta años a cuestas,
actuó de Presidente de la
mesa de edad y la Srta
Antonia Busquets Bernat,
perteneciente a la misma
coalición, de secretaria.
El Sr. Arbona y el grupo
de A.P.-P.D.P. que ya teman
asegurada la alcaldía gracias
a los cinco concejales que
disponen en una
corporación de siete
miembros. Pero cual no
seria su estupefacción y
sorpresa cuando, al efectuar
el escrutinio, comprobaron
oue hasta el concejal del
PSOE, Don Antonio Vicens
()Minas, había dado su voto
al candidato de la derecha.
Tan sorprendente e
inesperado voto movió
incluso al presidente de ia
mesa de edad a nreguntar si
tacit
 construcción que
aleta solo a un par de
propietarios, por lo que
siempre debe resultar mas
fácil llegar a un acuerdo, de
compensación o
indemnizacior.
El nuevo Consistorio
debe acelerar este proyecto,
ya que en estos momentos
con la aplicación de las
normas de construcción del
nuevo plan general, el
Ayuntamiento se encuentra
en un callejón sin salida a la
hora de otorgar el permiso
de
 construccion, ya que no
se puede construir ningún
garaje ni autorizar la
abertura de Industrias o
Taller en el casco urbano
según dichas normas, sin
tener el Polígono Industrial
construido sino solo el
pro n ecto.
Yo creo que el
Ayuntamiento, una vez
construido dicho polígono,
debe poner más imaginación
y llegar más lejos, apoyando
a los industriales, que allí se
establezcan con la reducción
al mínimo de tasas y
arbitrios municipales para
aquellas industrias no
contaminantes que generen'
nuevos puestos de trabajo o
que bien cubran la
temporada baja de invierno.
Esta es mi opinión.
MIGUEL SOLER DEYA
alguien. involuntariamente,
se había equivocado.
Proclamado alcalde de
Fornalutx Don Jorge
A r bona y verificada la
aceptación del cargo se
ofreció un vino de honor a
los escasos asistentes. Entre
ellos el Fiscal de Paz Sr.
Estades de Montcaire y el
Presidente del Comité Local
de U.C.D. Don Juan Mateu
Sastre. Celebrada (lías más
tarde la primera reunión de
la corporación
fornalutxenca podemos dar
a conocer su composición.
El Alcalde es Don Jorge
A r bona Vicens que ya
ejerció idénticas funciones
desde 1971 a 1979 y está
afiliado a Alianza Popular.
Como teniente de alcalde
está Don Juan Alberti
Sastre, del Partido
Demócrata Popular, maitre
d'hotel del "Restaurante
Altamar" e hijo del anterior
secretario del Ayuntamiento
de Fornalutx Don Antonio
Alberti.
Los restantes concejales
son Don Crescencio Alonso
Tejo, compañero de
profesión N, de partido del
Sr. Alberti Sastre, la Srta.
Antonia Busquets Bernat
(estu(iiante, hila de los
dueños del Bar del Centro
a l' jada a A . P. ), don
Antonio Vicens ()latinas cine
representa ai 1 , -;() E. don
uriic, que meatio
presiden! de \ part: ets ol
seu ciiscurs d'investidura de
la posta en inarxa d'un pla
d'ensenyament per que
tothotn parli i escrigui la
nostra lleng-ua i dio Lambe
que está d'acord amb els
principis filológics exposats
pels que defensen Funitat
la
 llengua.
 O sigui, C.'añellas,
reconeix la necessitat de la
normalització de la llengua i
això
 ha de xocar amb les
manifestacions preelectorals
d'un candidat de AP que va
dir, segons pareix, que la
nostra llengua era només
una Ilengua d'anar per casa,
afirmacio que indica la total
indiferencia del que ho diu
envers de la nostra cultura
autóctona,
	 la	 nostra
literatura
	 i	 denles
carriportal...
—Es trist...
—També en el discurs
d'investidura es parlava
les nostres arrels i
 de la
nostra
 història.
—Si. 1 el que ho deia no
pot ignorar que tant les
nostres arrels corn el nostre
passat
 històric
 está ben
marcat per la nostra
ascendencia catalana...
—Ah! Mes d'un ja está
fart de
 demostrar-ho,
—De totes maneres una
cosa va dir que li prenim la
paraula i que no sembla chi
Jose Mayol Alberti que
figura como representarte
de 	ia	 candidatura
"Independientes die
Fornalutx"
 y Don Joaquín
Busquets Alberti, del P.D.P.
que trabaja romo
administrativo (7011
Agente de Fincas en S011er
tras haherlo hecho, muclios
años, con un empresario de
materiales de construccion.
En vista de los resultados
obtenidos tanto a nivel ec ta
jornada del
 S M corno de la
per un deixeble de Fraga...
que es?
—"Esta ro ruede ser la
autonomía de uno o varios
partidos sino que
necesariamente, debe ser la
autonomía de todos - .
- Ja Neurem si será veritat
o com algurs es pensen, será
una brega de moixos, plena
de consignes de partit i
rivalidats personals...
—Dei.' ens alliberi de tal
frustració de Felectorat...
— Un	 altre punt,
important i preocupant dels
discurs és el que parla del
creixement urbanístie
ordenat i respectuós amb el
paisatge... Aixe• es el que fa
Inés por dit en boca del que
ha estat profesional de la
construcció i que representa
a un partit on el seu
"leader" quan era Ministre
de Turisme en temps de
Franco no va
 for gairebé res
per tal d'evitar la destrucció
incontrolada de la nostra
costa. El resultat esta a la
vista i no cree que Mugí.; ho
pugui negar... Per aixi), en
aquest moment, donem un
rot de confiança al Sf.
Cariellas coin a cap del
primer govern autonòmic,
però amb les reserves-
oportunes...
—Be. Basta de política.
Diu alió: "por sus hechos
los conocereis- . 1 parlem de
sorpresa del
	 23	 NI,	 le,
coalición	 A.P.-P.D.P.	 se
encuen tra, ic tu atinente,
muy esperanzada piaa !levar
a buen termino su
administración.
Pinahnente señalarem.is
que el .-No. untainiento de
Fornalut N consta de seis
c o rn isior os:	 I i senda
	 i
P resu posts:
	 overnariO
	 i
l o merit,
	 Sani t. t
	 i
13 ene f icen cia; Ensenyanca,
:es meruoses activitats de la
coya \ s.-c)cuicld de Initura
Popular de la que tots cls
sollerics haurium de formar
I"°' t per tal de fomentar
artesania, tradicions,
folklore i a fi de (c till
cultura, la del noble, la mes
apropaila a posalta‘s... l'er
des d'aquí, %oil agrarr
a tots els nostres cscolars
sev a part icipacio en el
Concurs de ItedaccM sobre
temes locals i que esperam
ten pu i con tino
 tat, .
—F:sperem.
—I lambe, tornant al
tema del Museu de Trajes
Folklòrics que sera únic a
Mallorca en apuesta )ranca
de
 tan tropologia, ¡o, tam be,
des d'aquí, em voldria
dirigir
 als sollerics que viuen
fora de Sóller per tal de
fer-los un oree, de
demanar-los un fa.vor. .
—
,Un favor?
—Sí. Tots aquells que
t e ligo  trajos regionals,
instruments musicals,
objec t es típics crt:is
domestic etc. d'arreu
F t'anea, Bélgica, Puerto
Rico, Veneçuela etc.
D'aquesta manera
con tribu irien a no
aquest museo viu i her
inedit de cultura popular.
Poden enviar aouests
Objectes al casal de
l'Associació, a Can
Cremat.
—Prendrem nota de l'idea
i ho direm als parents. . .
—Ben fet. ;,Alguna hoya
més?
—Ja han comentat els
incendis forestals. Aquesta
regada a la Victoria
dAlcudia, un dels més bells
paratges costaners, amb
molt de bosc. Cal eixamplar
la vigílíncia i ¡ion] direm
allí de "cuando las barbas
de tu vecino veas
Cultura i Fsports: - Montes"
V por fin la "Junta de
Recrutament -
No podemos concluir esta
reseña,
 sot
 antes celebrar el
hecho de que, estas
comisiones, son conocidas
de todos los fornalutxencs
gracias a que, sus nombres y
responsabilidades, han
aparecido escritos en el
L'HM .: de antnicios de la
Piara del Gcqicral Franco.
1 - oda n ia se llama así
COMO ESTA FORMADO EL AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX
Posada de Beditx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas: Teléfono: 63 19 22
(Solo abierto los viernes, sábados y domingos, noche)
4"ELS COSSIERS"
Sa festa continúa
ELECCION DE MISSES
EN SOLLER
La fiesta será
en la Discoteca EL PATIO
Pocas novedades quo
contar a las amas de casa
esta semana. I,as verduras \
ltoctalizas, despues de lo
baja de las pit:atas. poco
!tia,' se puede riecir.
espur.; (Ole los tomates
natura:1 a lo largo de la
semana. Pnr otro lado. las
rOjoS ran pueden
t‘qcontran- e a 1)11i:110S
precios. e0m 0) por ejemplo
el albaricoque. En pescado
pocas variedades y escaso
piiblico en la pescadería.
El mercadillo, a pesar del
calor con; inua con buena
a cestaci; . fil.
C.111N LIS
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Nisnews, 110. Limones, 6C.
Nar::mas. 100. Manzanas.
t . r6 16. l'eras. 120. Platanos,
1.20. Sanrlias. 70; 7 0. `lelo:).
100. Aguacates. i 7 1 !
Es grup de s'escota de
Balls d'Es Port, hem tornat
'o aliar aquest any "Els
Cossiers", qual pensam
seguir fent sempre que sigui
no SS ible.
Voldriem dir. i amb gran
respecte cap a postures
oposades, que lo que mos
111011 a representar
 aquesta
iIanca o qualsevo!
inclU !I es "ball de
 1 0-6", es
CoLar
	 conoixer lo fries
p ro ximat 1)ossible con)
eren els balls mallorouins. _1
traves xerrades atill) gent
majo r ltemn pogut arribar a
sobre corn era es "ball de
bot
- ,
 cançons
 i costums,
tolemós d'haver pogut, avui
en dio , j
 ocumen tar-nos
damunt els ciihrents I libres
editas. Lo mateix passa
b % ossiers"; sabem
que a s011er se ballaven. Es
p ro b I e m a d 'es
 vestits.
música i punts,
bonestament, noltros no
creim engallar a ningú si els
oferim alguiles coses basades
damunt ditinixos que va fer
Llu is Salvador
damont Cossiers".
Aro be, de lo que bem de
prendre t (6
-.sciencia es de
quu 10 estam als sugles
Un bon plat, sobretot per
p ro fi tar que ara ses
cebes sOr: tendres i dolces.
ifregmu ses gambes amb
pchrubo i sal dins una
greixonera In una pella)
ami> 1:0 por - d'oil d'oliva.
Dins es sue quedar.i,
ab oca u-hi sa ceba que
tendre: conve
que ceba ii 'h. poseu en
quantitat, ja que com saneu,
se torna res. 1)1w; aquesta
ceba tainLe hi podeu afegir
una 0omatiga, tallar-ti% a
trocets. Quan
cuit un poc !It porieti posar:
XVI ni XVII, que In qtic
aquell temps	 t. 0	 moho
t. .x tti ja no el te. es o (hl . , no
el te igual, ni religlos ni
social. "Els Cossiers - ja
van	 a ses cases dels
"senyors - a for ses - tau les-
per arreplegar joies per ses
corregudes de
 sos Festes,
els qui acaban de llaurar
amb es "tractor - se posen a
hallar "boleros" damunt
s'era.
Ilan	 canviat
	 ses
rnotivacions, perb lo que
creim posititi es que ses
dances no s'oblidin, encara
Que no puguin esser
exactament iguales.
I,o que si es ben ver, es
que si no sehallen s'boura.
percittt	 tot	 punt
referencia.
Aiximateix podem afegir
que, ni algrat tot , so nostra
in tenetO es seguir mirant
',sobar al:.;,una cosa tulle fact.
referencia a toi tip its de
cianea.	 cos ttim s.	 etc.,
inelu Ud es ses religioses.
Quan
 ho trobem podrem
millorar tot lo que febo, i
ho comunicarem a tothon.
Vos tendrem al correr , '
COMISSIO DE PREMISA
'ESTOL DE TR AM [NTA
juavert i alls picats, una o
olues fulles de llore I sal (so
sal Li ter stic a sa ceba).
Cuidau be de tot aquest plat
fer-io sempre a poe foe i sa
greixonera o pella, sempre
Lanado.
Quan vedreo que sa ceba
comeru:a a prendre Color,
pen) encara Os sencera o
sigui. que no se fon; In
posau ses gam bes. 1nau ben
tuerta que so ceba no s'afen
- i
en es col. Podeu anar
remenant. AiNi se cou m il lor
i net s'afervi.
En cure que esta a punt,
apagau es foe i nosau-hi un
yerma d'ou, remenau
se r v tu. Po d eu acompa-
nyar-vos d'un vi d'agulla o
un rosé, (Carinyena,
 Sant
Sadurní, o Mateus) i si
podeu, fins i tot un Brut.
Tots ells hen fresquets.
Abans de decidir-vos a for
aquest plat in
 quin dia
de mes estam. Pensau que
s'ha d'acabar es mes i ses
gambes estan a un preu... De
Lotes formes Vos ne xupareu
dits. ilon profit.
V.P
LEA EL
SOLLER
Una vez mas el proximo
O ia 18 del actual y en la
Discoteca EL PATIO,
tendra luear ,1 certamen de
election
 ic
 Si isscs ";011er,
1963
I': (' It T A NI E sera
vcIedero para :kliss España, y
en regalos se cuentan con
mas de dos millones de
pesetas . en premios y
regalos, para todas las
participtmLes. Es conocido
que las jóvenes sollericas se
muestran reacias a la llora
de apuntarse a esta clase de
certamenes. Por ello la
oranización nos pide que
tranquilicemos estos
temores y que tengan bien
presente que la organización
garantiza la serieeld del
certamen.
Para suscribirte pueden
hacerlo en la "DISCOTECA
EL PATIO" del Puerto, Tel:
W11.122, o al 631037, o a la
oficina de lo organización
tel: 238771. En las
fotografias pueden ver a
Miss
 orca, y Miss
Baleares, 1982
MARI VAZQUEZ
A vui, dissabte, a les 8, a
CASAL DE CULTURA,
tendra lloc Pinaugurack; du
l'Exposició de Fotografies
Antigues que estará oberta
at públic fins el dio 30
d'aquest flies de Juny.
Per el proper divendres
dIa 17 esta prevista una
conferencia a carrec de
Mssn. I.: I M Alt I A
\IIIINACS encara que no
estigui decidit el lloc, que es
fora ou bite tan prompte se
sapiga.
Persona polémica,
 nasqué
a Barcelona l'any 1932, al si
d'una familia d'alta
burguesia catalana; a ca seva
es parla castella. A poco a
poc
 comença
 a adquirir
consciencia de la situació
postergació cultural i
política en que es troben els
paiSos de parla catalana, tot
fent una opció per la seva
cultura i per les classes
menys afavorides. L'any
19 55,
   en qué s'ordena
sacerdot dintre de l'ordre
escolapia, el germen d'allá
que será el seu pensament ja
es troba consolidat.
Aviat manifesto el seu
desacord amb la jerarquia
eclesiástica i la practica
religiosa tradicional, per la
qual cosa es "deportar a
una petita parroquia de
l'Empordà.
 Aquí es nega a
cobrar els beneficis que els
pagesos venien pagant a
l'església local. Aprofita per
a aprofundir en la teoria i la
practica de la no violencia i
assumeix gradualment un
compromís polític
antifranquista que el dugué
a la presó
 (19721 1974-75).
I) e sprés
 d'haver
  du it a
(orine diverses accions
pacm'fiqimes en demanda
.cl'ainnistia -vagues de farn,
perintmencia davant la preso
Model de Barcelona- que
obtengueren una gran ressó
popular, fou candidat al
Preini Nobel de la Pau
(1975) i promogué diverses
iniciatives, (' on) ara la Marxa
de la Llibertat (1976),
durament reprimida per la
policia.
 Senador
independent per Barcelona
en les Corts Constituents
(19 77-78), s'ha anat
aproximant  a Pindepen-
den tisme revolucionar' de
carácter no
 violent.
 Ha
recollit
 • les seve s .
experiencies i concepcions
religioses en diversos !libres
en qué sovintetgen els siznils
trets de les
 Ciències
Naturals, que estudia a la
Universitat
 de Barcelona:(Secularització i
C ristianisme-1968 -;
Su bjecte-1975-; Diari de
Presó
 l'espectacle
obsesiu-1976-; Entro en el
gran buit-1976-; Futur
d'Església-1976-; Vaga de
Fam per Catalunya-1977- i
Constitució: paquet
d'esmenes-1978-).
Per les poques ocasions
que tenim a Sóller d'actes
semblants, es d'esperar que
aquesta conferencia es vegi
molt concorreguda.
EL INSTITUTO DE FORMACION
PROFESIONAL "JOAN MIRO" PONE EN
CONOCIMIENTO DE LOS POSIBLES
INTERESADOS QUE A PARTIR DEL DIA 1
DE JUNIO HASTA EL 15, SE ADMITIRAN
PREINSCRIPCIONES PARA CURSAR
ESTUDIOS EN ESTE CENTRO DURANTE
EL CURSO 83f84.
AUNQUE DICHA PREINSCRIPCION NO
PRESUPONE RESERVA DE PLAZA
ESCOLAR, SI QUE DARA PREFERENCIA
EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR LAS
MATRICULAS DEFINITIVAS.
LAS ESPECIALIDADES QUE
ACTUALMENTE EXISTEN SON:
ADMiNISTRIVO, AUTOMOCION Y
FLECTRICIDAD
EL CONSEJO DE DIRECCION
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALM A DE
D.a Lucía Puig Ginestra
(Vda. de José Coll Alcover)
En el tercer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller el día 12 cie junio de 19'E0
A LA EDAD DE 70 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados hijos, Margarita, José, María Lucía y Afilador
 Coll Puig
(farmacéutico); hijos políticos, Agnes Cappelle, José Antonio
 Ferra
 y Catalina
Magraner; nietos; hermanos, Jaime, Marta Catalina v .lulieta Puig Ginestra;
hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y deinas familia (presentes y
ausentes), al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que
el próximo día 12 a las 10 en la Iglesia de los SS Corazones (Convent) se
oficiará una misa en sufragio de su alma.
GAMBES AMB CEBA ACTES CULTURALS
TEATRO
UNA IDEA PARA
MACBETH
El pasado día 27 se estrenó en Sóller la
adaptación "Una idea per a Macbeth", llevada a
cabo por los alumnos del INB Antoni rviaura, Lajo
la dirección de nuestro conciudadano Pep
Canyellas. La adaptación fué realizada por el actual
director del mentado instituto, Tomeu Canyellas.
Hay que recordar que Tomeu fué director del
B.U.P. de Sóller el año en que los chicos de Sóller
estrenaron "Ara plouen figues".
La adaptación eš muy cuando hay gente dispuesta
interesante, ya que ha a trabajar no hay obstáculo
do tado al drama insalvable para él.
Shakesperiano de unos Encontramos en estos
recursos escénicos que la noveles una buena dicción y
sitúan en el límite entre el una gran expresión corporal,
espectáculo y el teatro que dotan a la obra de un
propiamente dicho. Gran interés constante aún en sus
mérito de esta adaptación momentos más relajados.
que ha sabido reducir el Otro aspecto importante a
texto, pero ciñéndose resaltar es la musica, cuya
literalmente al mismo. Esta selección ha sido llevada a
reducción del diálogo nos cabo por Pep.' Fragmentos
lleva a una acción más de muy diversos músicos
desenvu el ta. Notable acompañan y refuerzan el
también la reducción a dos clima de la obra y la acción
actos, en sí.
Respecto al nivel	 Pocas críticas tan
in ter	 tat ti o p odemos favorables se pueden hacer
decir para dar una idea, que merecidamente en Sóller ya
muchos de los grupos de que iniciativas tan bien
teatro que circulan por ahí	 culminadas se ven pocas.
estarían contentísimos de	 Solo resta pues felicitar a
tener un nivel parejo. Y es 	 todos los que han hecho
que uno se sienta a ver una posible esta experiencia y
obra de colegiales y se animarles a seguir adelante,
en c u entr a con un lamentando que nuestro
espectáculo que se sale de lo amigo Pep deba salir fuera -
común. Aquí debemos de nuestro Valle para llevar
hacer un inciso para felicitar	 a cabo trabajos de esta
Pep Canyellas por su	 índole. Nuestra mis sincera
magistral dirección y por enhorabuena a esos jóvenes.
haber demostrado que •	 ANTONI VALENTI
_._ a. —
mansiti
calor que no pesa
COLCHONERA 	C/Victoria,1
OLIVER sT067,8:
CADA UNO De NO-
SOTROS VALE TAN-
-
ro Copio v0s, y
TOPOS :morros, MAS )
QUE vos.
~Ha
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4 0 00
O° •°. -i0 j0..
llamar
restaurant
Semanario Sóller LOCAL
CRUZ ROJA 
asegurado pasó la orden en
firme de pedido por lo que
esta Institución deberá
hacer frente a su
compromiso de cerca de
400.000'00 ptas. Esto para
C. Roja representa un
enorme handicap para sus
siempre precarias finanzas;
salvo que la actual
Corporación quiera
enmendar el lapsus de la
pasada.
VISI'l'A EN PRACTICAS
DE LA LANCHA
IS -AM 2 DE
C.R. MAR
El pasado 28 de mayo
entró en nuestro puerto,
con la dotación
perfectamente formada en
cubierta, atracando en los
muelles del Destacamento
Naval, la gran Lancha de
Salvamento LS-AM 2, de la
C. Roja del Mar, con base en
Palma. Su venida no era
oficial, sino de prácticas.
Esperaban su llegada, que se
hizo a la hora prevista, el Sr.
Comandante del citado
Destacamento Naval D. Luis
Ma. Ceballos y Saenz de
Cenzano; Presidente -
Delegado de la C. Roja
Local, D. Juan Vallcaneras;
el Sr. Alcalde D. Antonio
Arbona; Tte. de Alcalde D.
José Rullim Morro; Alferez
de Navío y Jefe de la Secc.
Local de C.R. del Mar D.
Nicolás Evra; Sub-Delegado
C. Roja -del Mar D. Juan
Alcover Puig y Sra. el oficial
representarte del
Destacamento Naval en ta
Junta de Cruz Echa I).
lamine de Santiago .•\ lvarez
V
 (los marinos de la propia
C. Rota del Mar de Soller.
El presidente de la C.
Roja. Sr. Vallcaneras, tras
presentar al oficial que
manda la lancha a todas las
personalidades  presentes,
invitó a visitar el barco y al
mismo tiempo dar un corto
paseo con la misma fuer
ad el puerto para que
pudieran  comprobar los
expertos la maniobrabilidad
y estabilidad del barco. Asl
se hizo, llegando hasta casi
la altura de Cala Tuent,
regresando a Puerto todos
altamente satisfechos.
La tripulación de dicha
lancha la componen 7
personas. Va impulsado por
dos motores Diesel de 200
1-1.P. cada uno. Esta provisto
de los mas modernos
aparatos de navegación y de
radar. Lleva tres emisoras de
radio para poder conectar
con el SAII. Radio Costera
y con su base en Palma.
En breve, cuando lo
disponga el Sr.
Presidente-Delegado local,
Sr. V allcaneras, la lancha
volverá a visitarnos, de
forma oficial y podrá ser
visitada por el público.
SLSCRIN If) N
' PRO- MPLI \1 loN
C It0,1
Suma	 anterior:
3.G25.39500
nonimo: 5.000'00
3.00000
s	 I. I. i	 E I. N S V
ANON IMO: 150.000'00
Sra. Saleman: 1.00000
Damian Noguera -
1.000'00
Desfile	 Modelos:
58.100'00
Señor LI: 1.00000
Anónimo: 1.081'00
G m o. Alcover Bretin:
5.000'00
Fea. Arbona Casasnovas:
10.000'00
Suma	 y	 sigue:
3.860.579'00
A todos, como siempre.
;MUCHAS GRACIAS! y
que el ejemplo cunda entre
todos y de modo muy
especial entre aquellos
particulares y principales
entidades que hasta ahora
estan haciend4 °idos sordos
a nuestro llamamiento del
que nadie ignora se trata de
un proyecto de urgente
necesidad convertir en
realidad en bien de la
Comunidad.
110 1"I' E PEDIMOS
AYUDA. MAS- .\NA TAL
VEZ SEAS TU QUIEN LA
PIDA!
Comisión Informativa
de C.R.
Una vez más nos satisface publicar la noticia de
que nuestro tradicional benefactor, EL
SOLLERENSE ANONIMO, ha hecho entrega a
nuestro Presidente-Delegado de un importante
donativo de 150.000 ptas. ¿Cuántos hay que
podrían imitarle? iGRACIAS!
SOCORRISMO ACUATICO
El próximo 15 del actual finaliza el plazo para
matricularse al Cursillo de Socorrismo Acuático
que dará principio dentro este mismo mes. Este
Diploma es útil para toda persona que practique
deportes náuticos y OBLIGATORIO para todos los
que profesionalmente cuiden de balnearios,
piscinas o playeros, sin cuyo Diploma no se les
concederá autorización oficial para desarrollar su
trabajo. Se advierte que hasta el próximo año no
habré otra convocatoria.
NUEVA LANCHA
DE SALVAMENTO
DE C.R. DEL MAR
La Lancha de
Salvamento, tipo C, que
poseya la C. Roja de Sóller
lleva ya 10 anos de servicio,
por lo que, dado su estado,
la' Inspección Gral consideró
que ya no ofrecía la
seguridad que tales lanchas
deben reunir, por lo que,
previa la oportuna revisión
técnica, sé— ordenó su
retirada del servicio activo.
En consecuencia esta
Asamblea Local por
mediación de la mentada
Inspección Gral., tuvo que
solicitar otra nueva, no sin
antes entrevistarse los Sres.
Presidente-Delegado y
Vice-Presidente de esta C.
Roja con el Sr. Alcalde y
Tte. de Alcalde de la
Comisión Municipal de
Hacienda con objeto de
conseguir que el
Ayuntamiento sufragara la
nueva Lancha, de acuerdo
con la Ley publicada en el
B.O.E. no. 101 de 28-4-69,
Art. 17.2. En la citada
reunión (esto era en
noviembre ppdo) se dió
conformidad de pagar a C.
Roja la nueva lancha,
tomando nota para que
figurara consignada en el
presupuesto de 1.983.
Ahora resulta que se omitió
tal consignación por lo que
Cruz Roja en la creencia de
que el pago estaba
DONATIVO EXTRA
Por el "Sollerense Anónimo"
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
e
Pida presupuesto Tel. 63 12 06Port de Sóller
RENAULT 11. JUE
Si le atrae el juego duro, venga a
probar el nuevo de los nuevos: el
nuevo Renault 11.
Un coche duro y con clase.
Con vitalidad de atleta.
Hecho para sobrevivir.
Tan sobrio en el consumo que
gasta sólo 5,1 litros.
Y tan confortable, que le hará
descubrir el lado bueno de la calle.
Si le atrae el juego duro, venga a
probarlo usted mismo.
RENAULT 11
GTL y TSE. Motor 1 39,' cm-' 5 velocidades Encendido electronico
integral a faros de iodo Suspenson independiente a las cuatro rue
das Asientos delanteros monoguias multirregulables Coeficiente de
penetracen en et arre 0 35 Maletero ampliable desde los 338 a los
870 071-,
GTL. 60CV a 5 250 r p m ltilocidad máxima 165 Km/h Consumo por
100 Km (gasolina de 90 octanos) 5.31 a 90 Km/h y 71 a 120 Km/h
Preeguipo de radica
TSE. 72CVa 5 75Orpm Ve1oc , dadmaxfma 165 Km/h Consumo por
00 Km (gasolina de 90 octanos) 5.21 a 90 Km/h e 7H a 120 Km/fl
	Le esperamos en: 	
Carburador de doble cuerpo Cierre electronwgneuco de puertas
Elevalunas delanteros electocos Cuentarrevoluciones Espejo reir()
visor estertor y faros regulables desde el alter or Preeoupo de  radio
con cableado Limpio tunera trasero Arre acoridpoonactroperonal 1'2
posciones de maletero
CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE ESTE NUEVO MODELO, LES
ESPERAMOS ESTE SABADO EN NUESTRAS INSTALACIONES, DONDE
PODRA VD. APRECIAR DE CERCA SUS CUALIDADES. LES ESPERAMOS.
HERMANOS PALOU FRAU, S.A. - Isabel II, 68 - Tel. 63 07 01
	 SOLLER
VENUS
Oh! Claror divina d'un lluminós estel
que inspira la literatura i la poesía
i que (plan al crepuscle arriba el dia
a n'el firwament li posa un vel.
Ets l'este? que dona més goig norturn
el teu fulgor ens entra <ibis l'anima
a la roada fas caure una flag' rima
i de les flors fas exhalar el perfum.
Perque et bellugues la nit incessant?
fe gracia a la natura adormida!
irradies seguit sobre lo que te vida
per que tens delit i força exhuberant.
Pels savis i poetes ets intrigant
els uns t'han donat forma de fembre
la ciencia res d'això vol entendre
i diu que ets un forn flamegant.
Estel radiant que *tia el pastor
quan de nit fa la transbumáncia
per trobi pel ramat nova estancia
i per les ovelles pastura millor
Ets l'estel mes mirat de l'Univers
quan surts començen les passions
besades estretes luxuria traicions
Oh! Venus idol d'un mon pervers.
Floreal 1983
OSEP ESTAI/ES
2. ANDRATX -
CASTELL DE
SANT TELM (C-1)
Arribats a Amitatx, s'inicia la
marxa a peu cap a S'Arracó, a
tres quilòmetres de distancia. Un
breo descans en aquest deliciós
poblet permet visitar l'església
parroquial, on es conserva una
imatge de Nostra Senyora de la
Trapa. Seguint la carretera fins a
Sant Telm,de's d'on es veuen l'i-
lla de Sa Dragonera i l'illot del
Pantaleu, només mancará la breu
pujada al Castell, la construcció
del qual va quedar acabada l'any
1581. La funció del Castell era
la defensa dels habitants d'An-
dratx de les incursions dels pira-
tes moros, tan freqUents en
aquells anys.
Autocars: (a) i (b).
Paseo La Playa, s/n. -- Tell. 63 11 26
para milionas da niños.
su mundo, as un juego
	
da vida o mutada 	
ayúdeles a vivir
dehevase sodo unce(4) ASOCIACIOIi UN CEF ESPAÑA
Delegación en Mallorca:
Puigdorfila, 12. Tel: 214553
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Ahora acaba de publicar
mi buen amigo Ramón
Carnicer, "Friso menor"
que es un libro de sus
memorias. Aunque ese
título de "Friso menor" se
refiere en que en este relato
no aparecen los figurones
políticos, sociales pasados o
presentes, no deja de ser la
expresión palpitante de una
vida que sirve para
demostrar una vez más, que
en nuestro país el noventa y
cinco por ciento de las
personas con cierto relieve
intelectual .no son más que
el fruto del autodidactismo:
de la obra silenciosa y
constante que uno mismo se
impone para alcanzar un
nivel de cultura
indispensable para moverse
con soltura en el amplio
mundo de las letras.
Nuestra amistad empezó
hace unos cuarenta y cuatro
años. El mismo lo relata en
la página 93. "En la
Facultad hice la mejor y
más duradera de todas mis
amistades: la de Vicente
Crespí Muntaner". La
relación que continua es el
resultado de sus buenos
sentimientos de afecto,
porque con toda sinceridad
reconozco que carezco de la
suficiente importancia
intelectual y social para
figurar en la _nónima de
cualquier publicación. Pues
como dije nuestras
relaciones empezaron en el
mes de Noviembre del año
mil novecientos treinta y
nueve, después de mi
licenciamiento del ejército
acabada la guerra civil.
Antes y después de la guerra
para muchos peninsúlares
había una confusión con los
dos archipiélagos: Baleares y
Canarias. Por esta misma
razón, cuando nos
presentamos ante un jefe del
ejército de la peninsula
donde íbamos destinados al
frente de batalla, y al
preguntarnos de qué
regimiento procedíamos, al
contestar del Regimiento de
Palma de Mallorca, nos
indicó si queríamos ir a un
batallón de "nuestras islas"
a lo que voluntariamente
accedimos. Cual no sería
nuestra sorpresa al
comprobar que la unidad a
donde fuimos era un
batallón de Santa Cruz de
Tenerife. Me matriculé en la
Universidad de Barcelona,
me presenté allí los
primeros días de
Noviembre, vestido de
militar, por carecer de las
necesarias prendas de
abrigo, ya que aquel
invierno de 1939-40 fue
muy frío. Coincidí sentado
en las clases al lado de este
alumno muy alto,
simpático, de conversación
agradable muy rica en un
extenso y gráfico
vocabulario. Al hablar de
todo y de nada fuimos
coincidiendo en el aspecto
negativo de la situación y
sobretodo en el cariz que
iba tomando la expansión
cruenta por toda Europa del
influjo imperialista del
nazismo. En aquellas fechas
eramos muy pocos los que
teníamos el valor de
confesarnos liberales. De
estas afinidades nació
nuestra amistad que fue
afianzándose día tras día y
año tras año, hasta
convertirse casi en una
segunda fraternidad.
En cuanto al libro, sin
pretensión de formular una
crítica literaria, diré que su
lectura es atractiva por su
estilo claro y al mismo
tiempo subyugante. Consta
de 314 páginas con 27
capítulos. Empieza por una
descripción de sus
antepasados, en donde se
levantan las diferencias en el
modo de vivir tanto social
como politicamente. La
acción política en el siglo
pasado para muchos era
causa de un ideal sincero y
desinteresado. Cuenta que
su abuelo materno,
partidario de Don Em il io
Castelar, "cuando ministros,
candidatos a Cortes y otros
personajes recalcaban en
Astorga o alguna comisión
de uno u otro signo se
trasladaba a León o Madrid,
el numerario metálico o
crediticio de la fábrica (de
curtidos que poseia)
subvenía los obsequios,
cuchipandas y locomociones
requeridas; bien a la inversa
que en la política de hogaño
donde los caudales públicos
acrecen cuentas bancarias,
amplían factorías, alzan
viviendas suntuosas y casas
de recreo y dotan de pieles
exóticas, yates, gemas
procedentes de Amsterdam
y avanzados vehículos
mecanícos a las esposas o
coimas de los entregados a
la gobernación pública."
Luego paulatinamente va
describiendo los vaivenes de
su vida. Sus primeros
amores que son los iniciales
y románticos latidos del
corazón. Fueron objeto de
minuciosa descripción en su
primera novela: "Los
arboles de oro". Aquello
permaneció como el
sedimento impulsor de toda
su actividad intelectual
durante muchos arios. Sus
estudios universitarios. Su
lucha para sobrevivir
durante aquellos .años
conocidos como los años del
hambre. Otro capítulo
dramático es el de "María
del Carmen". Una novia a la
que tuve el gusto de conocer
en uno de mis viajes a
Barcelona. Se cuenta como
avanzadas sus relaciones y
con la futura perspectiva del
próximo matrimonio, a
consecuencia de una
inexorable dolencia fallecía
casi en sus brazos en
Octubre de 1949; solamente
unos pocos días antes de la
muerte de la madre del que
esto escribe.
Pasaron los años y su
labor tenaz en el terreno de
las letras y la enseñanza le
llevaron a crear en la
Universidad de Barcelona la
Escuela Oficial de Idiomas y
de Español para alumnos
extranjeros, todo ello
impulsado como
colaboradora activa la que
es su esposa, cuyo
matrimonio más que una
simple unión de cuerpos e
intenciones es un verdadero
equipo. Abandonadas sus
actividades universitarias se
dedica plenamente a la
literatura. La Escuela de
Español para extranjeros
llegó a la cifra de mil seis
alumnos procedentes de
todos los países del mundo.
Fruto de sus viajes y
andanzas son las obras:
"Donde las Hurdes se
llaman Cabrera"; otro sobre
su estancia en Nueva York;
"Nueva York. Nivel de vida,
nivel de muerte", libro lleno
de ironía en la descripción
de las salas de aseo público,
la visita al dentista y como
en los anuncios de los
periódicos se ofrecen
personas con pancartas para
organizar cualquier
manifestación pública. Otro
libro con lectura agradable
por la vivacidad de sus
observaciones es "Gracia y
desgracias de Castilla la
Vieja". lino de sus capítulos
fue reproducido en la revista
literaria de Camilo José
Cela, "Papeles de Son
Armadams". Además de sus
novelas, sus libros sobre el
lenguaje hay una extensa
anotación sobre sus viajes
por Turquía, Grecia, Suiza,
Francia, Alemania, los
pasíses nórdicos, Polonia,
Canada, México, Egipto,
etc. y no hablemos de las
variadas visitas a Inglaterra,
patria de su esposa Doireann
Mac Dermott, en las que
visitó lugares donde vivieron
alguno de los españoles del
siglo pasado. La Academia
militar de Sandhurst que
alojó al que luego fue rey de
España, Alfonso XII. La
finca de Farnborough Hill
de otra española que fue
emperatriz de Francia:
Eugenia
 de Montijo. Y
finalmente la enorme
posesión de Wentworth,
propiedad de la esposa del
antiguo caudillo carlista:
Ramón Cabrera, Conde de
Morella.
En el último capítulo
hace una referencia a la
política con la reciente
olución, desde el asesinato
de Carrero Blanco, el
fallecimiento del General
Franco y el tránsito a la
democracia todo elle
expresado con absoluta
objetividad. Al mencionar
una cena compartida con
sus amistades termina con:
"La amistad es, desde luego,
el más compensador de los
bienes, aunque resulta viejo
y aburrido decirlo".
por Vicente Crespi Muntaner
FRISO MENO
AVUI VESPRE, A MONTUIRI SI
VOLEM FESTA, POSE -Hl NIRVI
Triomf i desgracia per
- un homo que ha
 hull
 amb
 força
 i pié
convencirnent. Ànim, Tete! (Fotos G. Deiia)
exemple en el Santanyí,
que amb 4,000 habitants té
357 socis, a Sóller, amb
10,000, no arribam ais 100.
I no oblidem que els socis
són la base principal d'un
equip i del seu futur po-
tencial.
COLCHAS
EDREDONES • COORDINADOS
Carrer Una, 25 - Telf. 63 12 88
SOLLER (Mallorca)
mexcgageegxes~eyenegoelag
LIBRERIA MARQUES
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y
regalo, encargos en trabajos
de imprenta
San Bartolome, 13
Tel. 63 01 06	 SOLLER(Mallorca)
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Un, pero bò. En Pere va nmllar de bell nou. El Sóller
juga tot a una carta dins Montuiri.
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.1nit, baix els focus del
Camp des Revolt, a Mon-
tuiri, es decideix, a una
sola carta, el Campió de
Copa. L'esprint final ens
ha deixat ben clar que hi
ha dos equips, Sóller i
Montuiri, que per merits
propis arriben a n'aquesta
finalissima. El Sóller, des-
prés de vencer, a força
de premudes però molt
merescudament, al Cardes-
sar, i el Montuiri, que
deixa ben clara la seva
superioritat, guanyant dins
Campos, 0-3. Lo dit: la fi-
nalissitna avui a les 9.30.
1-0: UN CARDESSAR
MOLT MAL D'ESCLO-
VEIAR
Si sumassim els me-
rits de l'equip local dins
aquest partit, diriem que lo
just hagués estat, com a
minim, un 3 ó 4 a zero.
Però lo cert es que l'únic
gol no arriba fins el
minut 77, marcat	 per
aquesta rateta reguitze-
ra que es En Pere Palou.
Fins llavors el Sóller havia
produit més ocasions de
gol que a cap partit en
tot Pany, però, unes vega-
des per precipitació en el
remat, i altres, la majoria,
per les encertadissimes atu-
rades del porter Fons, fé-
ren que es retrasas més de
la compta el triomf solleric.
Però no podia ésser: el can-
til s'havia de rompre, corn
així va succeir. Pocs mi-
nuts abans, havien estat
anul.lats dos gols, sense
motiu aparent, a n'EA Co-
rrea i a n'En Palou, a ca-
nee del super-discret col-
legiat, el de les ulleres, En
Mercader.
GREU LESIO DE GOT
El primer cuantretemps
seriós del partit es produí al
minut sis, quand En Got,
amb una topada involun-
taria amb un contrari, cai-
gué en tan mala postura,
que ens va fer pensar lo
pitjor (gemecs i crits es-
garrifaclors). En efecte, l'ex-
cel.lent mitjcampista so-
lleric caigué amb tot el seu
cos damunt el propi braç,
lo • que Phi produf auto-
maticament dislocació de
colze, una lesió aparatosa
i molt dolorosa. Manco
mal que la ambulancia de
la Creu Rotja local, fidel
al seu digne comes, va
estar presenta a Can Maiol,
i així es va poder traslladar
tot d'una al brau Got a
una clinica de Ciutat. Lo
cert es que el jugador del
Sóller
 haurà
 de anar
• enguixat
 un parell de set-
manes, i dins el que cab,
no hi va haver les seves
facultats, a la presentació
de
 l'equip i a la pre-
temporada posterior.
UN PASSAR-PENA
Dins l'aspecte esportiu.
també la retirada d'En
Got fou clecissiva. Per que
sabem que, avui per avui,
el ros és l'autèntic eix
l'equip.
 Es procedí poste-
riorment a una reestructu-
ració,- entrant En Fabián
en punta, i retrasant-se el
tot-coratge Sion. Bé, corn
deiem, el Sóller arribava
amb molta facilitat al por-
tal visitant. El gol es canta-
va continuament, però la
bimba no havia forma de
que entras a porta. Els mi-
nuts passaven, el nervis crei-
xen, producte d'aquests arri-
baren les expulsions de Ca-
noves i Correa, fins que
arribàrem
 al minut - 32
del segon temps, quand
En Palou, rebent una pilota
de l'esquerra, bombeja da-
munt la mitja sortida d'En
Fons, aconseguint enmitj
d'un deliri general el gol
del triomf. No va ésser
una despedida de Lliga
molt Ilufda, però els
resultats dins aquest Tor-
neig han estat força sa-
tisfactoris per el Sóller.
AVUI TOT ES
DECIDEIX
Tornant al comerle, d'-
aquesta
 crónica, pensant
fredament sense ambatges
que el Montuiri es favorit
per a guanyar la Copa.
La travelada inicial del
Sóller devant el Campos
el dia de Sa Fira es paga
cara a una competició cur-
ta, i malgrat que es guan-
yas per goleada al rival de
demà,
 a Can Maiol, pot
no haver servir de res, en
cas de que el Sóller
 perdi
el partit.
Ara be, al Sóller Phi
basta l'empat. Es a dir,
que come-ligara el partit
corn a Campió de Copa.
Pere) cal reconéixer que
el Sóller té un parell de
entrebancs o pals a les
rodes. Corn són les baixes,
ja confirmades per aquest
partit, de Capellán, (de
viatje), Palou (targetes),
Correa (expulsió) i Got (le-
sionat). Es treballare) in-
tensament aquesta setmana
per recuperar Paulino,
amb lo que inicialment el
Sóller podria sortit amb
un 4-4-2, amb aquests ho-
mes: Palou, Manolo, Nadal,
Ensenyat, Pons — Gonzá-
lez, Paulino, Santos, Just —
Fabián i Sion. Un equip
"apanyadet", que estam
segurs que deixarà
 la pell
damunt el camp.
Es de esperar que, de-
vant un partit d'aquesta
importancia,
 Ii toqui
al Sóller en sort un col-
legiat honest i indepen-
dent. No corn el dos da-
rrers, a Campos o diumen-
ge passat, que són dues
autentiques gadelles, fo-
ra de tot desitj. Sort,
al.lots, i no hi ha dubte
que un kit seria d'im-
portancia cabdal per el re-
sorgir de l'equip i de cara a
una planificació futura i
un augment considerable
de socis, que, comparat per
JUAN MAYOL
TRANSPORTES EN GENERAL Y SERVICIO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -
63 08 97
 -6302 68 y 61 20 70
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El pasado sábado en
Bunyola se inició el 11 Tor-
neo de Veteranos en la que
participan los Veteranos de
Consell, los de Sóller, los de
S. Maria y los anfitriones de
Bunyola.
El primer partido los Ve-
teranos Sóller se enfrenta-
ron a los de Consell y el re-
sultado final fué de tablas a
tres y en la tanda de penal-
tys los Veteranos quedaron
eliminados.
El Bunyola será el otro
finalista al venoer al Santa
María por cuatro goles a
uno.
Hoy sábado el Consell y
el Bunyola a las siete de la
tarde disputarán la final y el
Sóller y el Santa Maria para
el tercer y cuarto puesto a
las cinco de la tarde.
Los Veteranos Sóller dis-
pusieron de más ocasiones
para marcar que los de Con-
sell.
El partido se inició a las
cuatro de la tarde y en ver-
dad hacia un calor insopor-
table y por supuesto los dos
equipos se vieron perjudica-
dos los Veteranos Soller ju-
garon un estupendo partido
y lástima que corno decimos
se fallaron tres o cuatro go-
les claros, en el mint4o
ocho, jugada iniciada en
Castañer que pasa a Catalá,
este en posicion de extremo
izquierda centra para que
Ramis de cabeza se adelante
para los de Sóller uno cero.
En los minutos dieciocho y
veinte Castañer no acierta
solo ante el marco del Con-
sell, faltando diez minutos
para el descanso el Consell
acorta distancias con remate
de cabeza de su centro de-
lantero. Al reanudarse el se-
gundo tiempo Crece y Lazo
sustituyeron a Molino y Ra-
Empezando el encuentro
en el campo del Seminario
de PALMA a las 5 de la tar-
de con un SOL "Endiabla-
do" con un campo muy pol-
voriento y contra un equipo
federado se "terminó" que
esto ya es muy importante
con el resultado citado en el
principio de la crónica.
Los Veteranos solo pu-
dieron aguantar los 45 mi-
nutos primeros inaugurando
el marcador por mediación
de Pep "CERVEZIÑO" en
un centro después de una
"Genial" jugada de Miguel
"PULMON" Mingorance,
terminando los 45 minutos
primeros con el "Justo"
resultado de 3 a 1.
Nada más comenzar la
segunda parte, también en
jugada muy elaborada por
toda la media Veterana se
dejó un balón a los pies de
Pep "CERVEZIÑO" que
este "EnIzatillo" un tremen-
do "OBUS" que el traveza-
fio se encargo de repeler,
esto hubiera significado el 3
a 2 pero lo que son las co-
sas, en el contra ataque local
se llegó al 4 a 1, no pudien-
do evitar el portero que
poco más tarde le endozasen
el 5 a 1 definitivo.
Destacando la
 gran
 labor
defensiva y la inspirada tar-
de a pesar de los 5 goles del
guardameta Juan "CHOPO"
Labrador.
El arbitraje estuvo a cargo
de un colegiado federado,
evitándose de esta manera
líos y altercados que por
desgracia son tan frecuentes
en partidos de este tipo.
V. SOLLER PUERTO;
"CHOPO", MINGORANCE,
JORQUERA, RULLAN,
SERAFIN, TORRENS,
BRAGE, COBOS, COLOM,
IGLESIAS, "CERVEZIÑO"
LLADO, MAYOL.
LABORIOSO
TRIUNFO
El pasado domingo, a las
11 horas, en 1 Camp den
Maiol, tuvo lugar este en-
cuentro, en que el fuerte ca-
lor reinante, fue la nota des-
tacada junto con la gran
emoción por la incertidum-
bre en el marcador. El en-
cuentro fue dirigido por el
colegiado Sr. Estades, cuya
labor fue correcta. Alinea-
ción del Sollerense: Vicente;
Ribas, Suau, Sastre, Andres;
Colom, Serra, Adrover; Gir-
bent, Varon, Salvador. El
partido respondió a la es-
pectación despertada, pues
fue un mano a mano muy
emocionante. Durante los
primeros 15 minutos, se vió
un futbol de ataque por
ambas partes muy tecnico y
con garra. El Sollerense,
creaba más situaciones de
peligro, y fruto de ellas fué
que a los 16 minutos en un
contragolpe, se interna Va-
rón, se planta solo ante el
portero visitante, y cede el
balón a Girbent que a placer
marca. (1-0).
Este gol espoleó aun más
a nuestros juveniles que ju-
garon más y mejor en busca
de sentenciar el encuentro,
y a los 23 minutos, en un
balón que recoge Adrover,
con un medido pase lo cede
a Girbent, el cuál de tiro
cruzado marca de nuevo.
 (2-
(2-O).
Se produjo en las filas del
Sollerense a raiz de este gol,
como un relajamiento de la
tensión habida, y se cedió
un poco la presión sobre el
marco contrario, y en con-
trapartida el At. Rafal se
creció, y a los 31 minutos,
en un centro desde la iz-
quierda, es muy bien rema-
tado por el 10 visitante y
bate a Vicente. (2-1).
Este tanto desorientó un
poco al Sollerense, el cual
intentó aumentar la ventaja,
pero en base a jugadas indi-
viduales, que no cuajaban en
hada efectivo, y aprovechán-
dose de ello, en un contra-
golpe del At. Rafal, el no. 8
visitante desde unos 30 me-
tros, lanza un impresionante
trallazo, que entra como
una exalación en la portería
de Vicente. Ello ocurría en
el minuto 38. (2-2).
De una considerable ven-
taja, se había llegado al em-
pate. Fin de la primera par-
te. Desde los comienzos de
la segunda, el Sollerense in-
tentaba por todos los me-
dios decantar el marcador a
su favor, pero la responsabi-
lidad y el calor, y además
con un equipo crecido en-
frente parecía agarrotaban a
nuestros muchachos. Pero la
perseverancia tuvo su pre-
mio, en una gran jugada de
Adrover, que aguanta muy
bien la entrada de dos con-
trarios, cede magníficamen-
te el balón a Varón, que de
formidable tiro, bate al por-
tero visitante, a los 14 mi-
nutos (3-2).
El juego adquirió fuerte
ritmo, entre los dos conjun-
tos, uno para aumentar su
ventaja y el otro para empa-
tar. Se produjeron situacio-
nes de gol por parte de nues-
tros juveniles que por ver-
dadera mala suerte no fruc-
tificaron. Pero a los 22 mi-
nutos, se produjo otro ma-
zazo a la moral de los juga-
dores del Sollerense, ya Irlue
en un pase largo sobre la
delantera visitante, que re-
coge el extremo derecha,
dribla secamente a Sastre, y
de un duro y esquinado tiro
con la izquierda bate a Vi-
cente. Fue un gol de mucha
suerte pero muy bonito
(3-3).
A partir de este momen-
to, se vió y se demostró la
voluntad y ganas de nues-
tros chicos, los cuales con
una moral de acero pusieron
cerco a la portería visitante
buscando el gol de la victo-
ria. Las jugadas de peligro se
sucedían pero el portero del
At. Rafal estaba en vena y
lo paraba todo, poniendo
arto difícil el empeño de los
locales. Pero en el minuto
29, el delirio, ya que se pro-
duce internada de Girbent
por su banda, con pase re-
trasado. que sale rebotado
hacia Sastre, que sin pensar-
selo dos veces dispara muy
fuerte con la izquierda ba-
tiendo al portero visitante
(4-3).
El público coreó el gol y
de pie aplaudió al Juvenil
Sollerense, por su capacidad
de reacción, amor propio y
acierto cara al gol. A partir
de este momento, el partido
volvió a ser un encuentro de
gran emoción pues ambos
contendientes se vaciaron en
busca del gol. lueron unos
minutos muy bonitos y
emocionantes, pero el mar-
cador ya no tuvo alteración.
En el descanso, Castaldo
suplió a Salvador y en el
minuto 26 de la segunda
parte, el infantil Martinez,
suplió a Andrés, cumpliendo
su labor de manera acertada.
Nuestra enhorabuena a
nuestros muchachos por tan
laboriosa victoria.
MAÑANA, A LAS 11
HORAS, EN EL
"RAFAEL PUELLES"
INDEPENDIENTE
U.D. SOLLERENSE
ULTIMO PARTIDO
DE LIGA
Mañana se cierra la tem-
porada juvenil, con este par-
tido, el cuál nuestros juveni-
les deben de afrontar con su
clásica seriedad, e intentar la
victoria. En el partido de
ida, jugado en el Camp den
Maiol se consiguió la victo-
ria por 7-0. El Independien-
te seguramente jugará creci-
do alenfrentarse al líder, pe-
ro confiamos ciegamente en
la clase, técnica y capacidad
goleadora de nuestros mu-
chachos para resolver favo-
rablemente este encuentro.
Sea cual sea el resultado de
este encuentro, nadie nos
quitará lo bailado, o sea ha-
ber demostrado ser el mejor
conjunto de esta lila Divi-
sión de Juveniles, por juego,
conjunto y capacidad golea-
dora. Adelante Sollerense,
confiamos en vuestra victo-
ria.
VETERANOS SOLLER
LOS VETERANOS ELIMINADOS EN LA
TANDA DE PENALTYS
VETERANOS SOLLER 3 CONSELL 3
FUTBOL JUVENIL
UD. SOLLERENSE 4 AT RAFAL 3
mis respectivamente, en el
minuto catorce el Consell se
adelantaba en el marcador
y es Comas quien lo hace
desde cerca en posición algo
dudosa, el Sóller acorta dis-
tancias en el minuto veinti-
dós por mediación de Cata-
lá en jugada personal, dos a
dos, cinco minutos más tar-
de es el central del Consell
quien consigue adelantar a
su equipo en el marcador
dos tres, finalmente es Fon-
tanet quien recibiendo un
centro de Catalá empata
para los Veteranos Sóller.
Diremos que en el segundo
tiempo los Veteranos Sóller
dispusieron de dos ocasiones
más y Fontanet y Castañer
no materializaron cuando lo
más fácil era marcar.
En la tanda de penaltys
marcaron por los V. Sóller
Valls, Agustin, Torrens y
falló el penalty Castañer, los
del Consell marcaron los
cinco lanzamientos y al fa-
llar los Veteranos el cuarto
no hubo necesidad de que
Mayol lanzara el quinto.
Dirigió el encuentro Ga-
briel Mingorance que estuvo
bien aunque el segundo gol
del Consell fue marcado en
dudoso fuera de juego, fué
lo único.
Alineaciones: POMAR,
4.- RAJA, MAYOLJORRENS,
VALLS, 'MOLINO, CASTA-
ÑER, AGUSTIN, CATALA,
FONTANET, RAMIS,
(LAZO, CRECE).
Debemos destacar en este
partido la labor desenperia-
da por el líbero Torrens que
estuvo francamente acerta-
do, también Catalá estuvo a
gran altura y por último
destacar a todo el conjunto
de los Veteranos de Sóller
que lucharon por ganar pero
la mala suerte les privo de
ello.
JUAN ANTONIO
VETERANOS SOLLER PUERTO
AT. VIVERO 5 V. SOLLER PUERTO 1
CICLISME
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	 de Sa Primera Edició des "Circuit Sant
Bartonieu", guanyada pen Joan Gelabert.
Muebles jardín, Terraza y Camping
KARATE
LLUC GARCIA, Profes-
sor titulat per la Federació
Espanyola de KARATE,
instructor de "Amicale Ka-
rate Internacional" (World
Karate Corporation) está en
possessió del cinturó negre,
2o. DAN compte actual-
ment amb una cinquentena
de deixebles, aquí a Sóller.
Corresponguent a l'ama-
ble invitació dels germans
Carlesi Pedro Rodrigues
Dias, de Santarem, ciutat
molt maca, d'uns 50.000
habitants, capital del Riba-
tejo (Portugal) a 1 vorera del
riu Tajo, va impartir un cur-
set, organitzat per promo-
cionar el Karate a l'esmen-
tada comarca de Santarem i
als pobles de Cartaixo i Al-
rneirim.
Varen assistir uns 120
alumnos i el darrer día varen
fer-se eximen de grau.
Els germans Caries i Pe-
dro R. Dias son professors
de Kárate i d'Educació Físi-
ca i estan igalmen afiliats a
"Amicale Kárate". Corn
hem dit abans LLUC GAR-
CIA es també instructor
d'aquesta associació que a
Espanya només té represen-
tació a Les Illes Balears (Ma-
llorca i Eivissa), pero a Por-
tugal a-on no hi ha Federa-
ciir Nacional, en canvi té
molta mes força. A les Illes
no mes hi ha quatra profes-
sor titulars.
Sabem que el curset de-
sarrollat a Portugal va ésser
molt
 apreciat
 per quants hi
prengueren part i creim que
es noticia el fet d'aquesta
sortida al extrager del nostre
karatega LLUC GARCIA.
1 0
	 ESPORTS
6.- 3.000`. ptes.
7.- 2.000`- ptes.
8.- 1.500'- ptes.
9.- 1.000'- ptes.
10.- 900'- ptes.
11.- 800'- ptes.
12.- 700`- ptes.
13.- 600`. ptes.
14.- 500'- ptes.
15.- 400'- ptes.
16.- 400`- ptes.
17.- 300'- ptes.
18.- 300'- ptes.
19.- 300'- ptes.
20.-	 300'- ptes.
tenint en principi prevista sa
seva participació es dos afi-
cio es dos aficionats solle-
rics Luque i Jaume.
Finalitzada sa cursa sa
Federació Balear de Ciclis-
me te previst fer un home-
natge a D. JAUME OLIVER
President des Club Ciclista
"Defensora Sollerense" i ex-
Vocal Regional de sa Fede-
ració Rlenca, per sa seva
gran labor a favor des Ci-
clisme Mallorquí durant cin-
quanta anys. S'homenatge -
es fui després d'un dinar de
companyonatge en es Res-
taurant Es Canyis des Port
de Sóller. Tots ets interes-
sats en participar-hi podran
comprar es tiquet a sa Fede-
racio Balear de Ciclisrne,
organitzadora de s'acte, en
es carrer Francisco Fiol y
Juan, 2-lo Pta. 17, de Ciu-
tat.
Dins es mes d'agost es ce-
lebrará una de ses "clàssi-
ques" més interessants des
Calendari Balear, sa "RU-
TA" que aquest any arriba
a sa dissetena edició. Sa
"RUTA TURISTICA CIU-
TAT DE SOLLER" es dis-
putará dia vint-i-un d'agost,
en principi per aficionats i
juvenils. Dins es Setembre
degut a sa celebració des
QUINZE ANIVERSARI des
Club molt possiblement es
celebrin dues proves més.
NOU "SHOW A BUGER"
Es diumenge dia un de
maig es va disputar amb sor-
tida de Búger, baix de s'or-
ganització des "Dos Pere-
lions", es "TROFEU DES
JAI", da_munt un recorregut
de cent-catorze quilòmetres
I participació des sollerics
LUQUE i JAUME, junta-
ment amb quaranta-tres co-
rredors mes.
nou "SHOW" que afe-
gir a sa ja 'larga lista. A sa
pujada en es Puig Tomir va
escapar en Gabriel Mas, par-
tint en solitari. I degut a sa
mala senyalització des reco-
rregut hi va haver un despis-
te des grups perseguidors
partint per un altre camí i
entrant primer a s'arribada
que es corredor escapat.
Gran "show" a sa meta, for-
tes discussions i corredors
per tot. En es final ets irbi-
tres varen decidir no classi-
ficar es corredors que s'ha-
vien perdut, entre es que es
trobava n'ANTONI LU-
QUE.
A sa general es va impo-
sar en Gabriel Mas, seguit
d'en Joan-A. Crespi, Gui-
Ilem Ramis, Gabriel Crespi...
Es solleric NICOLAU JAU-
ME es va classificar en es
lloc dotze a 6'18" des
guanyador.
VII TROFEU
ANIVERSARI S.D. DES
FIGUER Al.
Cursa reservada a ses ca-
tegories de veterans que a
comptar amb sa participació
des dos corredors sollerics
enquadrats dins aquestes
categories: en FELIP MAR-
TIN i en BERNAT OLI-
VER.
Sa sortida fou donada en
es Figueral, partint es corre-
dors cap a Sa Cabaneta -
Portol - Cementeni de Santa
Maria - Sencelles - Costitx -
Sineu - Puntiró - Creu Ver-
mella - Pla de Na Teso- Ca's
Capita i arribada en es Fi-
gueral.
Prova molt competida
essent de destacar sa gran
pugna existent entre es co-
rredors Fullana i Gelabert.
Des molts intents de fugida
haguts al hang
 de sa corre-
guda va arribar a prosperar
es d'en Ros, en Bartomeu
Contestí i en Sebastià Bo-
ver, que es varen presentar
junts en es Figueral, dispu-
tant-se sa prova al sprint, en
es que es va imposar en Ros,
seguit d'en Contestí i en
Bover, amb un temps de
1 45'16".
Es solleric BERNAT
OLIVER es va classificar en
es lloc set* i en FELIP
MARTIN en es vint-i-dosè,
emprant tots dos es mateix
temps 1-46'20".
CINQUE TROFEU
AGAMA
Amb un recorregut d'uns
cent deu quilòmetres amb.
sortida de davant sa Central
d'Agama, a Ciutat, es va
disputar es passat dissabte
dia vint-i-vuit de maig, es
"CINQUE TRO FEU
AGAMA", per aficionats i
juvenils, baix de s'organit-
zació des C.C. Marratxi,
damunt es següent recorre-
gut: Palma - Son Ferriol -
Algaida - Llucmajor - Cam-
pos - Porreres - Encreua-
ment Ses Bases - Petra - Si-
neu - Santa Eugenia - Ce-
menteri Santa Maria - i Por-
tol, amb una participació de
quaranta-tres corredors en-
tre ells dos sollerics: Antoni
Luque i Nicolau Jaurne.
Es marxa en compacte
pilot fins a Xorrigo, a on
comença a estirar-se aquest.
Es passa per Algaida sense
cap novetat i es parteix cap
a Llucmajor, aquí a on es
produeix es primer accident
des dia amb una caiguda de
sis homes, sense conseqüen-
cies. De Llucmajor a Cam-
pos escapa en Cerda que no
es agafat fins a Sineu. Abans
d'entrar a Villafranca es
produeix es segon accident
des dia, envestint en Sán-
chez, en Mateu Pou, n'A.
Caldentey, en Vich i en Bar-
celó a un vehicle aparcat,
essent en Sánchez i en Bar-
celó es dos ciclistes més mal
parats. Seguidament es pro-
dueix s'escapada bona des
dia integrada per aquests
nou homes: NICOLAU
JAUME, Gomita, Bermejo,
Trobat, Cerda, Camps, An-
toni Serra, Guillem Riera i
Serafí Riera, imposant-se en
Cerda amb un temps de 3-
01'00" a un promedi de
36'795 qms/hora, seguit pen
Serra, en Serafi Riera, es
solleric NICOLAU JAUME,
.en quart lloc, en Trobat i en
Camps, tots ells a vuit se-
gons. A continuació entraria
en Guillem Riera, en Berme-
jo, Gomila. J.A. Crespi. Jo-
sep Juan, Bartomeu Nlunar,
Cabot, i es solleric AN1()NI
LUQUE en es
 hoc catorzé
amb un temps de3-01'41",
seguidament en Salva, Mon-
rroig, Prats.. fins a trenta-sis
classificats.
S'ESCOLA I ES G.C.
¡JALEARES
I per acabar sa crónica
ciclista d'aquesta setmana
res millor que sa carta diri-
gida pes C.C. BALEARES a
n'es C.C. DEFENSORA
SOLLERENSE amb motiu
de S'ESCOLA DE CICLIS-
ME:
Sr. Presidente del C.C.
Defensora So llerense.
Muy Sr. nuestro:
La Junta Directiva del
C.C. Baleares-Santiago Ru-
bio aprobó en su última reu-
mon felicitar privada y pú-
blicamente al Club que Vd.
tan dignamente preside por
la estupenda labor realizada
con la Escuela de Ciclismo,
pues enseñanzas de práctica,
mecánica y sobre todo de
circulación son frecuente-
mente olvidadas por nuestra
Federación y Clubs, siendo
ello indispensable como vi-
vero de futuros deportistas.
Por ello les felicitamos
sinceramente, esperando
que sigan en esa línea de
apoyo y promoción del de-
porte ciclista.
Les saluda atentamente.
C.C. BALEARES-S. RUBIO
El Presidente: Mateo Canals
Morro
JOAN
Després de sa disputa de
s'onzena edició des Campio-
nat Regional de Muntanya,
per juvenils, es passat dia
vuit de maig, guanyat pen
Josep Juan,es components
des Club Ciclista "Defensora
Sollerense" s'han mogut
aviat i tenen previst oferir-
nos dues curses dins es vi-
nent mes de Juliol.
Sa primera, dia tres, re-
servada pes veterans, es "SE-
GON CIRCUIT SANT
BARTOMEU-GRAN PRE-
MI TORRES BICICLE-
TES", amb un recorregut de
seixanta-dos quilòmetres i
tres-cents metres, que es
faran donant set voltes
completes,en es següent cir-
cuit: Port de Sóller - Ca'n
Repic - Port de Sóller (en-
trada pes Bar Roma i sortida
pes Carrer d'Antoni Montis)
estant instal.lada s'arribada i
sa sortida davant es Bar
Roma des Través (Port de
Sóller). Corn a premis dins
sa classificació general hi
haurá un minim de quinze
trofeus. Tenen prevista sa
seva participació a sa corre-
guda es dos veterans locals
Felip nartín i Bernat Oliver.
Sa segona, per aficionats,
i juvenils, dia deu de Juliol,
sa "Xa CORREGUDA
FESTES PATRONALS DE
L'HORTA", és ja una de ses
clàssiques des Calendari
Illenc que cada any es ve
disputant gràcies a sa col.
laboració de sa Comissió de
Festes de L'Horta.
Corn de costum es corre-
dors hauran de donar un to-
tal de cinquanta-una voltes
en es segirent circuit: Carrer
Poetessa Francesca Alcover -
Pont den Barona - Carreró
den Figa - Carretera Desvia-
ció al Port de Sóller - Mo-
nument Heroins del 11 de
Maig - Carrer Poetessa
Francesca Alcover, amb un
recorregut d'uns setanta-dos
quilòmetres, havent bonifi-
cació de 3 - 2 i 1 segons a
n'es tres primers classificats
cada tres voltes.
Es prernis seran es
següents:
1.- 11.000'- ptes. i Trofeu
2.- 8.000`- ptes.
3.- 7.000`- ptes.
4.- 6.000`. ptes.
5.- 5.000`- ptes.
BANCO DE
CREDITO BALEAR
Bolsa de Madrl
BANCOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo do Negocio!
Banco do Bilbao
Banco Central
Banco Español do Crédito
Banco Exterior de Espata
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco tIrqUilo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleas
ELECTRICIDAD
Electa de Viesgo
P.E.C.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Mtalnria
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoza
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes
ra A gul 1 e,
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragabas y Construcciones
inmobillaria Metro
Inmobiliaria 1Trbis
Portland Valderrivaa
Urbanizadora Especia
Urbanizadora Metropolitana
Vallehemoso
MINERAS
Ponferrada
QUIMICAS
Energia e Industr. Ars.gonet.
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Duro Felguera
rinaaizauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
Citroén
MONOPOLIOS
C.A.M.P.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto. y Servicio!
Galerlas Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1
Eurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Crédito Balear
Sevillana
Mírala
Patosa
Banco Pastor
Feces
3-6-83	 10-6-83
231	 228
228	 229
295	 299
273	 274
204	 202
22 9 	221
25- 7.	 257
183	 182
355	 355
227	 221
203	 202
5-175
	
53.25
109'50
	
118
49
	
4850
55
	
5450
156
44'50
	
4625
199
	
210
4725
	
48
47'75
	
48
62
100
130	 128
125	 128
11
	 13
295
23- 5	 222
72	 72
127	 115
3550	 35'25
1175	 14'25
10
rl
825
20- 1
	 125
205
107'50
28
24'50
166	 160
106
86'25
85
6-5
22348	 223'36
263'10	 263'33
HORARIS DE MISSES
DIUMENGES
Sant Bartomeu	 9h;12h;
1830h; 20h.
Lltorta 	  1030h; 19h.
Port	 930h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h.
Biniaraix 	 10h.
Deià 
	
 9h; 20h.
Convet	 710h; 10h; 19h.
St. Felip	 10.30h;l9h.
L 'Hospital 	 11h.
Sa Capelleta 	 18h.
D ISSABTES
Sant Bartomeu 	 20h.
L -1-lorta 	 20h.
Port 	 20h.
Fornalutx 	 20h.
Biniarabc 	 18h.
Deià 	 20h.
Convent 	  1730h; 19h.
St. Felip 	 19h.
L -Hospital  	 .18h.
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MARISOL • ALQUILERES"'
EMPLEQS
Un día, de ello hace
años, Josep Folch, presiden-
te del Grup Ciclista Units,
nos hablaba con entusiasmo
de fundar una Escuela de
Ciclismo por considerarla
muy necesaria.
Desdichadamente el pro-
yecto no se llevó adelante.
Nuestras entidades, con la
organización de carreras y
excursiones tienen sobrado
trabajo para no meterse en
honduras. En todas ellas hay
unos cuantos abnegados que
se sacrifican durante el año
y una materia que les tiene
sin cuidado todo lo que no
sea ir en bicicleta.
Bien, el amigo Folch no
pudo llevar a cabo su bene-
ficioso intento. En cambio
los estupendos socios del
CLUB CICLISTA DEFEN-
SORA SOLLERENSE lo
han realizado. Hemos reci-
bido un impreso de cuarenta
páginas, con abundancia de
texto y fotografías, que me-
rece una sincera felicitación.
Reproducimos de su edi-
torial los siguientes párra-
fos: "S'Escola de Ciclisme
des Club Ciclista "Defensora
Sollerense", ha intentat aco-
llir dins sa seva sina es major
número d'al.lots i al.lotes
d'edats compreses entre sis i
quinze anys per iniciar.los
en es coneixement, excel.
lencies i problemes d'aquest
bell e interessant esport des
pedal mitjançant classes
teòriques i práctiquesde
mecánica, circulació, soco-
rrisme, agilitat, ciclisme
competitiu (teórica), ciclo-
turisme (práctica), intentant
anar captant s'interes dels
alumnes cap en es tema".
Se proyectan en nuestra
ciudad carriles para ciclistas.
Cuando estén realizados ve-
remos el comportamiento
de sus usuarios. Seguro que,
de haber pasado por una Es-
cuela de Ciclismo como la
de Sóller, el proceder de
todos ellos seria ejemplar.
No sabemos las Escuelas
de Ciclismo existentes en
Catalunya. Unas pocas o
quizá ninguna. Los ciclistas
sollerenses han demostrado
que, cuando se desea algo,
ponen tanta fuerza y cons-
tancia que lo consiguen.
J. JUSSa (SABADELL)
VENDO PERROS DE
CAZA BRACO
A LEVAN 3 MESES
INFORMES Tno.
631115
Ciclismo
UN VIEJO PROYECTO
VENDO MOBILETTE
LIBERTY CASI
NUEVA DE UN ANO.
INF. TEL. 630706
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bariolorné, 13	 Teléfono 630106
Casa de cuatro viviendas y garage en la
Vuelta Piquera.	 Ptas. 3.500.000
Casa antigua de sólida construcción de
tres plantas con entrada de dos ver-
tientes, medio sótanos con lavadero,
despensa y establo, entresuelo con sa-
la y hogar, comedor, y cocina, piso con
sala alcoba y cuatro dormitorios, tercer
piso con desvanes. Ptas. 3.500.000
MARIA MARQUES
PARLAMENT DE BARTOMEU MAYOL, A L'ACTE DE
INAUGURACIO DE LA "PLAÇA DE SOLLER", A LA
CIUTAT DE BARCELONA
En aquesta hora en
que a les nostres illes
—després Aiesr „sle,
dos-cents anys de
submissió provinciana-
recobram l'autogovern de
les institucions que,
segles enrera, segellaren
la nostra identitat; us
agraïm que ens hagueu
convidats a aquesta
ceremonia de la
inauguració de
l'emplaçament urbi que
heu tingut l'avinentesa de
dedicar a la nostra humil
però, per a nosaltres,
entranyable ciutat de
Sóller.
Ven im doncs en
represen tació d'aquesta
població marinera,
camperola i en certa
manera industrial de la
Mallorca que no es vol
colònia de cap regió
d'Espanya en concret,
però que no renega de les
arrels catalanes de la seva
llengua, de la seva cultura
1 de la seva història, a
rebre .aquest. homenatge
(11~01;41041,1». W.,191
homenatge a l'em-
penyament i a l'esperit
capdaventer de tantes
generacions de'
conciutadans nostres.
Creim obligat, en justa
correspondencia,
recordar els llaços que
agermanen aquesta ciutat
grandiosa, cap i casal de
totes les contrades de
parla catalana, amb la
nostra ciutat de
camperols, pescadors,
teixidors i mercaders. .
Aixi en e 1 s
començaments  de la
història
 del Regne de
Mallorca,
  Ramón de
Penyafort, religiós 
- de
l'ordre
 de Sant Domènec
de Guzman, cana-
nonitzat, des de fa molts
anys per l'Esglesia, trobi
asil en el Port de Sóller i
d'allà emprengué el seu
—per uns nuraculos, per
altres Ilegendari— retorn
v o t er,:rat al.
Un
 166—dF març de
1.572 ens arriba al nostre
port, provinent de
Barcelona, un vaixell
porta les reliquies de la
vera creu i altres que ens
envia -l'ilustre Jesuita
mallorquí i solleric,
company d'Ignasi de
Loyola, el Pare Jeroni
Nadal.
Válem tenir un record
també pel nostre i vostre
"Santiago Russiiiol", que
va neixer a Barcelona
d'una familia de
teixidors; però va viure a
Sóller a on va escriure i
va dialogar dins les
apotacaries amb pintors i
escriptors del seu temps.
I també varen esser el
nostre port i el nostre
tren els seus temes
predilectes a la seva obra
"L'illa de la calma".
Podriem seguir amb
més dades i cites
h istò riques, però em
sembla que no es el
moment i el Roe de
dir-ho.
A bans de cloure
aquets parlament,'
permeteu-me que fassi
memòria a un cantaire
dels nostres tarongers, a
un lloador de les nostres
oliveres, mestre de la
'literatura elegant i
clàssica de la nostra
renixença 'linguistica, el
poeta Josep Lluis / Pons i
Gallarza que mori a la
nostra ciutat, que era fill
de / pare mallorquí però
que nasqué aqui a
Barcelona, en aquesta
barriada de Sant Andreu,
l'any 1.823 deu anys
abans de que
Bonaventura Aribau
publicis la seva inmortal
"Oda a la patria", crit del
despertar de la nostra
llengua comuna, un 24
d'agost de 1.833. festa de
Sant Bartomeu Apostol,
patró del nostre Sóller .
Al repetir-vos, en nom
de tots els meus
conciutadans, de la
corporació municipal que
tenc l'honor de presidir
gol a batlle cle,Solle4¡el
bštre agrairlent" , per
l'acollida que ens haveu
dispensat i per
Phomenatge que estau
retent a un poble de
l'agre mallorqui que amb
el seu esforç i al llarg dels
segles mantingut
fidel a aquest seny que es
el segell mes característic
de tots aquells que tenim
al català corn a idioma
propi, vos diré en
paraules del vostre i
nostre poeta, el ja
esmentat Josep Lluis
Pons i Gallarza: -
A la marjada ombrívola
els tarongers s'acopen;
son fruit corn Por groguej;
dins de la ufana fosca.
Altívoles muntanyes
amunt la vall coronen;
el sol ses llums hi senya,
sos trencs hi fan les ombre.
Benhaja l'ombra quieta
dels tarongers de Sóller.
Excel.lentíssim Senyor BatHe. 11.1ustríssim Senyor Representant de
l'Excel.lentíssim Ajuntament. Excel.lentíssimes i 11.1ustríssimes Autoritats
d'aquesta Ciutat benvolguda de Barcelona, cap i casal de tots quants tenim
a la llengua catalana corn a idiome comú d'agermanarnent.
Moment del parlament, en preséncia del !talle de Barcelona i altres Autoritats catalanes.
LLIÇONS DE CATALA
per V.P.
ADVERBIS (2)
Lliçó trenta tres
Després de veure la setmana passada els de
Hoc, ens correspon avui os de temps:
QUAN?
ARA, o ABANS?
DESPRES o LLAVORS del concert del
Convent, ENCARA sentiem En Bach.
Vine PREST.
No passeu ansia, que no vendré TARD,
SEMPRE SOM ALHORA.
Mai hagués pensat que a TOTHORA
(SEMPRE) passi el tramvia.
Estarás estona? Venc ARA MATEIX (TOT
D'UNA, JUST ARA).
Passa sovint el tramvia? Si, a ESPESSES
VEGADES.
ALESHORES podem esperar.
No sé si ha .estat AVUI, AHIR,
DESPUSHAIR, o si pel contrari será DEMA o
DEIVIA PASSAT.
El SENDEMA de ploure, revengueren les
fonts.
ANIT
 PASSADA (DESPUSANIT) plogué i
tot eren daraeols.	 -
El DEMAT1 i CAP AL TARD (decapvespre,
horabaixa) es quan fa més fresca.
Només una cosa més, fixauvos: Luegd, en
català se diu LLAVORS o DESPRE'S.
Entonces, se diu ALESHORES o LLAVORS.
CLAU EXERCISIS DE LA SETMANA
'ANTERIOR
deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze,
setze, desset, devuit, denou, vint.
LLIBRE RECOMENAT
La'correspondencia comercial en català.
Osvald Cardona. Numero 1 de Manuals Curial.
Aquesta col.lecció de manuals conté tot una
serie de !libres mot recomenats per totes
aquelles persones que treballen a
l'Administració o en afers similars.
ULTIMA PAGINA Semanario Sóller   
INEUEL SOL-a' Da
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
PAMESA, Pavitnentos cerámicos en exc
Ct De la mar, 193 - TeIf 63 02 19 - &Vier.
